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“Jangan mencari Tuhan karena kamu butuh jawaban. Carilah 








“Around here, however, we don't look back for very long. 
We keep moving forward, opening new doors,  
and doing new things, because we're curious  
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Pada saat ini, banyak perusahaan yang memiliki 
data dalam jumlah yang besar. Data dalam jumlah besar 
tersebut ternyata dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 
kinerja perusahaan. 
Sistem Informasi Manajemen adalah serangkaian sub 
sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan 
secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data 
sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna 
meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan 
sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah 
ditetapkan. 
Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan para 
staf manajerial dapat dengan mudah melihat jumlah 
pasien secara keseluruhan, jumlah dokter dan transaksi 
serta diagnosa dokter. Program ini terhubung melalui 
jaringan internet sehingga para manajerial dapat 
mengaksesnya dengan mudah. 
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